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直 径 と 個 数 分 布 を 測 定 す る ( 第 1 回 は 2 0 0 2 年 8 月 ) .  
< 研 究 テ ー マ 3 >降 雨 が 熱 帯 雨 林 の 樹 木 生 態 生 理 に 及 ぼ す 影 響
蔵 治 ・ 久 米 ・ マ ン フ ロ イ ・ 樹 木 生 態 生 理 学 研 究 者 ?
樹 高 が 高 く 複 雑 な 熱 帯 雨 林 の 樹 木 を 対 象 と し て ， 様 々 な 生 態 生 理 学 的 研 究 が こ れ ま で 世 界 中 で
行 わ れ て き た . そ の 結 果 ， 晴 天 日 の 現 象 に つ い て は ， 東 南 ア ジ ア で も 一 定 の 知 見 が 蓄 積 さ れ た ( 例
え ば 松 本 ， 2002) . し か し 降 雨 中 お よ び 降 雨 後 樹 冠 が 乾 く ま で の 聞 の 現 象 に つ い て は ， ほ と ん ど 研
究 さ れ て い な い . 現 象 が 解 明 さ れ て い な い 以 上 ， 仮 に 何 ら か の モ デ ル 化 を 行 っ て 推 定 し て も ( 例
え ば T a n a k a ，2001) ， そ の 部 分 の 精 度 に は 限 界 が あ る と 言 わ ざ る を 得 な い . 熱 帯 雨 林 気 候 で は 降
雨 日 数 の 割 合 は か な り 多 く ， 例 え ば ラ ン ピ ル の 2 0 0 0 年 で は 2 2 6 日， 6 2 % が 降 雨 日 で あ っ た . 降
雨 時 間 の 割 合 は ， 降 雨 日 数 の 割 合 に 比 べ る と 少 な く ， 例 え ば ラ ン ピ ル の 2 0 0 0 年 全 体 で 8 1 0 時 間 ，
9 % で あ っ た が ， 例 え ば こ れ を 13-14 時 に 限 っ て み る と ， 年 間 の 1 4 % が 降 雨 で あ り ， 無 視 で き な
い 割 合 で あ る . 熱 帯 雨 林 の 光 合 成 や 蒸 散 を 年 間 の 総 量 と し て 評 価 す る た め に は ， 降 雨 日 に 起 こ っ
て い る 現 象 を 明 ら か に す る こ と が 必 要 不 可 欠 で あ る . 降 雨 時 お よ び 直 後 に は 蒸 散 が 極 め て 抑 制 さ
れ て い る こ と が ヒ ー ト パ ル ス 観 測 に よ っ て 示 さ れ て い る が ， そ の メ カ ニ ズ ム は 解 明 さ れ て い な い .
必 要 に 応 じ て 水 滴 拭 き か け 実 験 ， 凝 結 実 験 な ど を 行 い ， 降 雨 時 に 何 が 起 こ っ て い て ， ど の よ う な
酵 素 が 破 壊 さ れ ， い つ か ら い つ ま で 気 孔 が 閉 じ て い る の か ， そ の 結 果 ガ ス 交 換 に ど の よ う な 定 量
的 影 響 が 及 ぶ の か を ( 難 し い が ) 調 べ た い .
樹 木 の 蒸 散 は 葉 だ け で 制 御 さ れ て い る の で は な く ， 根 ， 幹 ， 枝 の 通 水 抵 抗 や キ ャ ピ テ ー シ ョ ン ，
エ ン ボ リ ズ ム の 影 響 を 受 け る ( 例 え ば K u m a g a i，2001) . 葉 で 蒸 散 が ス ト ッ プ し て も 幹 で は 水 が 流
れ つ づ け る と い っ た 現 象 が あ る の か な い の か ， あ る と す れ ば 水 を 貯 留 す る 仕 組 み が あ る の か 等 に
つ い て 調 べ て い く . 降 雨 時 に は 枝 や 幹 の 外 側 を 雨 水 が 流 れ る ( 樹 幹 流 ) が 発 生 す る が ， 日 本 の 生
枝 下 高 2 0 m の ヒ ノ キ に お け る 研 究 に よ れ ば ， 樹 幹 流 が 地 面 に 到 達 す る ま で に 幹 に 吸 水 さ れ る 水 は ，
生 枝 下 を 通 過 す る 樹 幹 流 の 約 5 分 の 1， l 0 0 m m の 降 雨 に 対 し て 約 5 0 リ ッ ト ル で あ っ た (Kuraji
ら， 2001). 熱 帯 の 樹 木 で も ， 高 樹 高 木 が 必 ず し も 多 量 の 樹 幹 流 を 発 生 せ ず ， 低 樹 高 木 に む し ろ
多 量 の 樹 幹 流 を 発 生 す る 木 が 多 い こ と は ， 幹 の 吸 水 の 重 要 性 を 示 唆 し て い る . 着 生 植 物 が 水 を 吸
っ て い る 影 響 も あ る . 幹 に 吸 水 さ れ た 水 は 結 局 ど う な る の か 導 管 内 の 水 の 流 れ と 吸 水 さ れ た
雨 水 間 の や り と り は あ る の か な い の か 等 に つ い て ( 難 し い が ) 研 究 し た い .
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